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Date 
1869 
184. 26 Dec. 
185. 26 Dec. 
186. 27 Dec. 
187. 28 Dec. 
188. 30 Dec. 
189. 31 Dec. 
190. 31 Dec. 
1870 
191. 15 Jan. 
192. 15 Jan . 
... 
_, 193. 15 jan. w 
St. Ansgarius (Chicago) Marriages 1867-1879 
(Continued from page 135) 
Names Place of Marriage 
Pehr Olson and Clara Jo(han)na Billberg, 
both from Stockholm 
Charles Smith and Maria Christ. Anderson, 
both from Stockholm 
Borje Magn. Noren and Anna Brita 
Borjeson, both from Vetlanda Parish (Jon.) 
George Blankenburg and Caroline 
Torkelson, both of Chicago 
Carl Fred. Risberg and Carin Anderson, 
both from Skaraborg liin 
Carl Gust. Peterson from Norrkoping and Jo-
hanna Mathilda Johnson from Jonkoping liin 
Andrew Norberg from Angermanland and 
Emilie Fredrika Hornwall from bstergotland 
Carl Gustaf Stark of Chicago and Ida Berg 
from Kronoberg liin 
Carl Joh. Johnson and Augusta Elisab. 
Peterson, both from Stockholm 
John Anderson from Stockholm and Maria 
Swartz from Falun 
Rectory 
Witnesses 
Mr. Broberg; Mrs. Gullbrandson 
Carl Johnson and wife; An. Mar. Peterson 
John Aug. mock; Albertina Block; 
Borje Martin Nilson 
C.F. Billings and wife; Miss Torkelson 
G. Bredberg 
Mrs. Bredberg 
Mr. Rossing and wife 
J .L. Nilson and wife 
Chas. Wessberg; Aug. Peterson; 
Emma Swartz; Miss Anderson 
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Date Names Place of Marriage Witnesses rJl 
- 1870 ~ ...;i ~ 
"" 
Q, 
Rectory Carl Astrom; Mrs. Ida Carlson; 
;;;· 
194. 31 Jan. Leonard Carlson and Carolina Olson, =-
both from Ostergotland Christina Kiempe > 3 
!!: 
195. I Feb. Swen Ekholm from Halmstad and Carolina D.F. Swenson and wife ;;· .. 
= Nilson from Vaxjo G") 
~ 
= 196. 15 Feb. Olaus Kjellson and Maria Fredrikson, ,, Swen Swenson and Swen Peterson ~ .. 0 both from Blekinge "" ~ 
197. 23 Feb. Otto Hemberg and Anna Cajsa Hollquist, Mrs. Stomberg 
both from Alvsborg liin 
198. 5 Mar. Gustaf Reinhold Nelson and Anna Christ. 
Larson, both from Kalmar liin 
199. 6 Mar. Andrew Charleston and Mrs. Mary Alfred Swenson and Annie Swenson 
Peterson, both of Chicago 
200. 12 Mar. John Linden and Selma Swanberg, P.J. Strandberg 
both from Eksjo 
201. 12 Mar. Peter Thompson and Anna Anderson, Peter Peterson; Swen Larson; 
both from Kristianstad liin Kerstin Johnson 
202. 13 Mar. Richard Madison from Denmark and G. Bredberg 
Christina Johnson of Chicago 
203. 16 Mar. John Anderson from Kalmar and Catharina G. Bredberg 
Christina Moller from Gavle 
204. 26 Mar. Peter Lind from Soderhamn and Mary Huss Louis Larson and wife 
of Chicago 
-I u, 
Date 
1870 
205. 28 Mar. 
Names 
Charles Mellin rrom Kronoberg 
Ian and Carolina Lind from Vastmanland Ian 
206. I Apr. Swen Larson and Kerstin Johnson, 
hoth from Kristianstad 
207. 8 Apr. Jorgen Halverson from Norway and Helena 
Petersdotter from Kronoberg Ian 
208. 9 Apr. Olof Pehrson from Malmohus Ian and Jose-
phine Sun(d)man from Ostergotland Ian 
209. 9 Apr. Ingemar August lngemarson from Gotland 
and Sophia Sandberg from Jonkoping liin 
210. 13 Apr. Abrah. Conrad Hazelius of Chicago and 
Petra Dorothea Berg from Drammen, Norway 
211. 16 Apr. 
212. 17 Apr. 
213. 21 Apr. 
214. I May 
215 . 7 May 
216. 7 May 
Amund Anderson from Norway and Mrs. 
Amelia Pedersen from Denmark 
John Freeman from Goteborg and Maria 
Christina Eklund from Stockholm 
Nils Pet. Nero from Kristianstad and 
Christina Olson from Vastmanland liin 
William Christianson from Norway and 
Emerentia Ollin from Orebro 
Chas. Werner from Orebro and Mary 
Anderson of Chicago 
Victor Sandberg from Vastergotland and 
Hilda Juliana Carlson from Motala 
Place of Marriage Witnesses 
Rectory John Nilson; August Peterson; 
Christine Grenman 
258 First St. 
Rectory 
46 Oak Street 
Rectory 
435 24th St. 
Mr. Nelson and wife; Mr. Falk and wife; 
Sw. Pehrson and wife 
Emilie Peterson 
C. Jensen; Mrs. Carin Peterson; 
Mr. Konsberg 
C. Eklund and wife; Mr. Freeman and wife; 
Mr. Anderson and wife; B.J . Dixon 
Mr. Ollin; Mrs. Jurgenson; Mr. Johnson 
Axel Carlson and wife; Miss Nordin 
Axel Carlson and wife; Oscar Carlson and 
wife; Mina Peterson; Mr. Brink and wife 
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. Date Names Place of Marriage Witnesses Cl) 
J 
~ 1870 ~ ... Q. 
.;;· 
217. 16 May Charles Peterson and Mary Abrahamson, Rectory C.J. Abrahamson; Mrs. Bredber" 
::r-
> 
both from Kronoberg Ian 
.:, 3 
... 
218. 17 May Otto Grant and Elisabeth Koehler, Mrs. Bredberg 
... ;:;· 
., 
both of Chicago = C"l 
... 
219. 30 May Peter Isak Stahle and Mathilda Wahlstedt, Mr. Swenson and wife = ... ., 
both of Stockholm 0 
"" 
220. 4 June Franz Wilhelm Freng and Mathilda Aug. Frith. Freng; Augusta Maria Carlson 
~-
Johanson, both from Jonkoping Ian 
Mrs. Bodenbourg 
th of Chicago 
222. 7 June Swen Herman Akerlund from Stockholm and 
Anna Elisabeth Lundwall from Kristianstad 
223 . II June Charles Olson and Maria Gustava Aurora 
Askeroth, both from Kalmar Ian 
224. 11 June Andrew Swenson and Kjerstin Pehrson, 93 Superior St. Nils Pehrson; Mrs. Rosenberg 
both from Kristianstad Ian 
225. II June Andrew Lundius from Goteborg and 123 Chicago Ave. A.J. Nilson and wife; Mrs. Lund 
Amalia Taberman from Nykoping Ian (sic!) 
226. 11 June Nicolaus Johnson and Christine Renhult, Rectory Mr. Johnson; Miss An. Marie Johnson 
both from Goteborg 
227 . 15 June Ephraim Johnson and Nellie Mansdotter- John Magnuson; Martin Johnson; 
he from Alvsborg Ian, she from Blekinge Hanna Johnson; Bengta Jones 
.... 
-..I 
-..I 
Date 
1870 
Names Place of Marriage 
228. 17 June August Anderson from Helsingborg and 
Josephine Zettergren from Stockholm 
229 . 18 June Claus Aug. Peterson from Boras and Mrs. 
Jeanette Thrana from Trondhjem, Norway 
230. 24 June Peter Olson and Sophie Erikson, 
both from 6rebro Ian 
231. 24 June Johan Gabriel Nordstrom from Kristian-
stad and Mathilda Sophia Carlson from 
Jonkoping Ian 
232. 28 June 
233. 2 July 
234. 5 July 
235 . 5 July 
236, 5 July 
237 . 6. July 
238. 6 July 
Gustaf Johnson from Jonkoping and 
Wilhelmina Larson from 6stergotland Ian 
Joseph Wilhelm Holmquist and Rebecka 
Ruckman, both from Alvsborg Ian 
John Olson and Caroline Lundstrom, 
both from Vastergotland 
Zacharias Ronnlof from Gastrikland and 
Christina Axelina Hedbom from Kopparberg Ian 
Olof Anderson from Goteborg and Rosa 
Mathilda Meijer from Jonkoping 
Sven Olof Linder and Carolina Sandgren, 
both from Stockholm 
Charles Nelson and Mary Evanson, 
both of Chicago 
Rectory 
Witnesses 
Joh. Tofte and wife 
Mrs. Carolina Samuelson 
N.W. Swenson and wife 
C. Hedbom; J.E. Fahlgren; 
Richard Rasmusen 
Gustaf Foster and wife 
D.F. Swenson and wife 
Mrs. Bredberg; John Johnson; 
Carl Joh. Lundberg 
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-Date Names Place of Marriage Witnesses rJJ 
.I ,. 
QC 1870 ... Q.. ;;;· 
239 . 8 July Swen Swenson from Blekinge and Sally Rectory - - - ::r > 
Johnson from Kristianstad liin 3 ... 
... 
240. 14 July John William Hwarfven from Falkoping Corner of Lake Parents of the bride; 
;;· 
., 
::, 
and Bilda Maria Boye from Lidkoping and Morgan Sts. O.A. Anderson and wife C'l 
... 
::, 
241. 15 July Nils Peterson and Annie Lager, Rectory - - - ... ., 0 
both from Kristianstad liin ... ~ 
242. 15 July Oscar Wiss and Sophia Charlotta ,, E.O. Forsberg; Carl Johan Wiss 
Johnson, both from bstergotland 
243. 16 July Charles Peterson from bland and Mr. Ingemarson and wife 
Anna Lena Rask from brebro liin 
244. 18 July Nils Hallstrom from Stockholm and Jefferson, C. Brown and wife; Mrs. Loberg; Miss 
Johanna Carol. Brown of Jefferson, IL Cook Co., IL Chari. and Miss Lovisa Erikson 
245. 21 July Nils Olson and Mrs. Hanna Martinson, Rectory 
both from Malmohus liin 
246. 23 July August Johnson from Skara and Christina Wilh. Johnson; Sophie Carlson; Sophie 
Mathilda Carlson from Kalmar liin Peterson; Mathilda Peterson 
247. 24 July Fredrik Wilh. Broms and Johanna Elisab. 146 Clybourn Ave. Sophie Tornquist; Lovisa Ekbom 
Nordstrom, both from Stockholm 
248 . 28 July John Erikson from Vanersborg 37 Chicago Ave. Hans Olson; Astrid Roberg 
and Ida Olson from Jamtland 
249. 30 July James Johanson from Blekinge and Rectory 
Mathilda Erikson from brebro liin 
--I \Q 
Date 
1870 
250. 3 Aug. 
251. 6 Aug. 
252. 8 Aug. 
253. 12 Aug. 
254. 14 Aug. 
255. 20 Aug. 
Names 
Anders Johan Carlson and Joh(an)na Aug-
usta Carlson, both from Kronoberg liin 
Carl Fredr. Olson and Mrs. Maria 
Charlotta Johnson, both from Ore bro liin 
August Peterson from Alvsborg liin and 
Kerstin Hakanson from Kristianstad liin 
Charles Tornblad from Kalmar liin and 
Mary Carlson from Jonkoping liin 
Charles Pomroy from Kalmar liin and 
Josephina Ahlgren from Kronoberg liin 
Henry Anderson from Kristianstad liin 
and Clara Soph. Peterson from Kalmar liin 
256. 26 Aug. John Peter Bergquist ·from Kronoberg liin 
and Elin Carina Sorenson from Christiania 
(Oslo), Norway 
257. 28 Aug. Peter Stark and Mrs. Annie Eastwood, 
both of Chicago 
258. 30 Aug. Nils Mattison from Blekinge and Carolina 
Olson from Dalsland 
259. 3 Sept. Ferdin. Sodring, Falster, Denmark (?) 
and Henriette Lindquist from Helsingborg 
260. 3 Sept. Andrew Peter Erikson from Ostergotland 
liin and Betsy Peterson from Halsingland 
Place of Marriage Witnesses 
Rectory Miss Joh(an)na Johnson 
Mrs. Carolina Samuelson 
Mr. Nilson and wife 
Mr. Laurell and wife; 
Miss Mathilda Peterson 
G. Wennerberg; 
C.J. Johnson and wife 
Cornelius Eastwood; Georgina Turner 
Peter Swenson; Martin Olson 
A. Swenson; Miss Mathilda Johnson 
Mrs. Peterson 
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rn QC Date Names Place of Marriage Witnesses :I! 0 .. 
1870 Q. 
.;· 
:::-
261. 9 Sept. John Peterson from Denmark and Anders Swenson; N.P. Peterson > Rectory 3 
.. 
Betsy Anderson from Blekinge .. ;:;· 
., 
262. 10 Sept. Peter Berggren from Kristianstad liin and Gust Johnson and wife ::s C'l 
Charlotta Johnson from Skaraborg liin .. ::s .. 
., 
263 . 13 Sept. John Aug. Wedin and Erica Janson, Nils Sjolin and wife; Dan. Granlof 0 <IQ 
both from Angermanland E 
264. 14 Sept. August Johnson from Ostergotland liin A. Fagerstrom; Leonard Carlson; 
and Lovisa Johnson from Skaraborg liin John Peterson; Mathilda Hultgren 
265. 15 Sept. John Pet. Hazelius and Mrs. Caroline 109 Townsend St. C.J. Stenquist; Mrs. Stromberg; 
Birgitta Marelius, both of Chicago Mrs. C.W. Anderson; Mr. Fogelberg 
266. 17 Sept. Nils Risberg and Anna Akeson, Rectory N. Holmberg 
both from Kristianstad liin 
267. 19 Sept. John Berg from Kristianstad liin 123 Chicago Ave. J.L. Bjork and wife; Mr. Olson 
and Mary Swenson from Malmohus liin 
268. 21 Sept. John Peterson and Christine Johnson, 231 Calumet Ave. A. Hallen and wife; 
both from Alvsborg liin Joh(an)na Johnson 
269. 28 Sept. John Olson from Kalmar liin and 
Hattie Johnson from Jonkoping liin 
270. I Oct. Carl August Westberg and Augusta Ophelia 248 Market St. Mr. Brink; Mr. Brink; Mr. Willman 
Brink, both from Stockholm 
271. I Oct. Oscar Fredrik Johnson from Ostergotland Rectory Victor Sandberg and wife 
and Wilhelmina Sandberg from Vastergotland 
Date Names Place of Marriage Witnesses 
1870 
272. I Oct. John Alfred Lundstrom and Augusta Rectory Joh. Olson and wife 
Caroline Wallin, both from bstergotland 
273. I Oct. Gustaf Matheus Hallberg from Kalmar liin John Anderson; Franz Bergren; 
and Helena Mathilda Berggren from Sophie Bergren and Ida Bergren 
Jonkoping Ian 
274. 2 Oct. John Smedberg and Mathilda Bostrom, 
both from brebro liin 
275. 4 Oct. Andrew Nielson and Lena Larson, P. Anderberg and wife; Nelly Nielson 
both from Kristianstad liin 
276. 7 Oct. Peter Johnson of Chicago and Emily Charles Danielson and wife 
Axelina Olson from bstergotland liin 
277 . 8 Oct. August Swenson from Jonkoping Ian and Dan. Henrikson; Carl Fors berg; 
Christine Johnson from bstergotland liin Carolina and Anna Johnson ~ 
> 
278. 8 Oct. Joseph Johnson from Alvsborg liin and 125 Market St. Mr. Hedin and wife = "' IIO 
Hanna Bengtson from Kronoberg liin = 
=· 
"' 
279. 13 Oct. John Swenson and Christine Johnson, Rectory J .A. Johnson ~ 
both from J onkoping Ian 
::r ;;· 
., 
IIO 
280. 14 Oct. Erik Gustaf Erikson from Stockholm 158 Ashland Ave. Mr. Jorgenson and wife; .£, 
and Swea Klint from Karlstad Mr. Norberg and wife ::: 
= 
281. 15 Oct. Orville J . Carpenter and Nina Goodwin 
:!. 
Rectory - - - ., IIO 
... 
"' 
-
282. 15 Oct. Andr. Edw. Johnson and Barbro C.G. Stark; Emelie Setterberg 0C 
- Wheeler, both of Chicago 
Date Names Place of Marriage Witnesses 
- 1870 cri QC 
:I! N 
"' 283. 17 Oct. John Berg from Kronoberg liin and Rectory N. Stenberg C. i;;· 
=-Cecilia Anderson from Malmo > 
3 284. 24 Oct. And. Pet. Lundholm and Katrina Soder, - - - ~ ;;· 
both from Orebro liin ., 
= 
c:'l 285. 24 Oct. Elias Moller and Hedvig Akerman, Mr. Olson and wife "' = 
"' both of Chicago ., 0 
... 
286. 27 Oct. Louis William M unthe and Albertina Chris- 88 Townsend St. Mr. Nystrom; Miss Nystrom; !. 
tine Nystrom, both from Stockholm Mrs. Swenson; Miss Swenson 
287. I Nov. Hans Anderson from Malmohus liin and Lincoln Park Mr. Benson and wife; Mr. Nelson and wife; 
Else Anderson from Kristianstad liin Mr. Hoffman 
288. 2 Nov. Gustaf Swenson from Kronoberg liin Rectory Andrew Swenson 
and Mathilda Rahm from Kalmar liin 
289. 4 Nov. Carl Oscar Peterson from Kalmar and D. Nielson and wife 
Christina Nilson from Varmland liin 
290. 4 Nov. Detlof Nilson and Lina Olson, C.O. Peterson and wife 
both from Varda!, Norway 
291. 5 Nov. Axel Sjolinder from Vaxjo (?) and Maria 145 Bremer St. Mr. Westberg and wife; Mr. Lundquist and 
Augusta Johnson from Sodermanland wife; Mr. Bergstrom and wife; Mr. 
Hellgren and wife 
292. 9 Nov. Frank Nilson from Kronoberg liin and Rectory Johan Falk 
Christine Hanson from Varmland liin 
293. 11 Nov. Waldemar Knudsen and Sophia Petersen, C. Peterson; M.P. Turk 
both from Denmark 
